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19 BELVEDERE 
Orvosi titok 
Moliere találkozott egy orvossal, 
aki titokzatosan félrehívta, és a fülébe 
súgta: 
- Kedves barátom, egy különös 
dolgot akarok önnek elbeszélni, mely 
éppen most történt velem. 
Az író felkiáltott: 
Ah, Istenem, talán 
meggyógyította egyik betegét? 
Gyakorló órák 
Börne súlyos betegen feküdt. 
Ön ma reggel sokkal 
nehezebben köhög - mondta neki az 
orvos. 
Börne még egyet köhintett, majd 
felsóhajtott: 
- Pedig egész éjjel gyakoroltam. 
Igazság a hazugságról 
Mark Twain, az író így szólt egy 
dámához az ebédlőasztalnál: 
- Ön elbűvölő! 
- Sajnos, én nem viszonozhatom 
e bókot hasonlóval - felelte a dáma. 
Az író mosolyogva jegyezte meg: 
- Tegyen úgy, mint én: hazudjon! 
A becsületes elvesztő 
Dumas-tól valaki megkérdezte, 
mit tenne, ha találna 100.000 frankot. 
A regényíró rendíthetetlen 
komolysággal felelte: 
- 10.000 frank jutalmat küldenék 
a becsületes elvesztőnek. 
% 
Hát egy szamár nem felel meg? 
Devrient, a híres színész a 
berlini színházban Shakespeare III. 
Richárd című darabjában a 
címszerepet játszotta. Ahogy 
elkiáltotta magát, hogy: " Lovat! 
Lovat! Országomat egy lóért!" - a 
kakasülő utolsó sorából valaki 
odakiáltotta: 
- Hát egy szamár nem felel meg? 




Schopenhauertől egy hölgy azt 
kérdezte, vajon a férfiak vagy a nők 
intelligensebbek-e. 
- A nők - felelte a filozófus -, 
mert a férfiakkal ők házasodnak, míg 
a férfiak a nőkkel kötnek házasságot. 
